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RESUMEN 
El presente informe de investigación consiste en optimizar el Diseño de la 
Estructura Granular del Pavimento Flexible mediante el empleo de 
Geotextiles en la Carretera Vecinal Millhuish-Chuyo del distrito de San 
Marcos - Huari - Ancash. Dicho informe de investigación está orientado a 
proporcionar un método óptimo de diseño para determinar el mejoramiento 
de las propiedades mecánicas de los suelos involucrando la función de 
refuerzo de los geotextiles como elemento reductor de espesores en la 
estructura granular del pavimento flexible, teniendo como resultado 
favorable su uso en el diseño y construcción de la Carretera en estudio, 
siendo rentable y de gran beneficio a mediano y largo plazo. 
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